





Heat Generation on Screwed Electric Contacts (I) 
Hiroyasu SHINGU， Tsukasa T AKAHASHI and Tetsuo SUMI 
The growth of“hot zone" is considered to be the most important phenomena related to the 
heat generation on screwed electric contacts as reported in the previous paper. We studied these 
phenomena theoretically and experimentally. The results of this study are as follows: The 
critical power which triggers the growth of hot zone is less than 10 watts， and the maximum 
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けた。図2における曲線は以上のb，a， C iこより 4つ





















発生モード 1 I→I 
発生モード 2 I→N→皿→I
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図3 ホァトソ ンの発生と成長(発生モー卜 2) 
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図 4 ホソト、/ーンの三形態
4. 実験結果

























(a) 発生直後 (b) 発生 1時間後 i
(c) 発生5時間後 (d) 発生7時間後
写真 l ホ y トゾ ンの成長
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電源電圧。 A.C .100 (V) 
負荷抵抗 50 (Q) 
試料銅 2.6mmφ
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ン， A形， B形混成のものをAB形のホットゾ ンと名
付けた。写真 1(a)(b)はA形，写真(c)はAB形，写真(d)は
B形に相当する。
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図 8 生成物質の抵抗 温度特性の一例
縦軸に抵抗を対数で示したものである。その結果，抵抗
の温度係数は負であること，5WC~7WC の問に急激な
抵抗の変化をもつことがわかった。なお，今回の測定で
は一様加熱ということから高温域ではホットソ尚一ンのB
形の状態といえる。
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